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وشأنها فً , تغٌر المعانً اردٌتها بأستمرار
ذلك شأن كل مظهر من مظاهر الحٌاة ٌكثر تردده 
فكل رداء الى بلى . وٌمتد مع الزمان استعماله , 
اذا تقادم العهد به, وكثر تداوله , اذ من شأن كثرة 
الاستعمال ان تستهلك كل شىء حتى الالفاظ فٌنزع 
الناس مع مضً الزمن الى جدٌد ٌنأون به عما 
. ملوا سماعه , وثقل على النفوس وقعه 
وفً اللغة معٌن لاٌنضب ٌمد بالجدٌد من 
الالفاظ مددا وافٌا لما ٌراد من المعانً , فضلا عما 
. ٌنفتح من مسالك التعبٌر بالاستعمال المجازي
وانا لنجد ان لكل قرن من الزمان الفاظه 
واسالٌبه التً تستجد بعد ان تشٌع الفاظ واسالٌب 
تلقفها الناس من اسلافهم , ثم ٌخبو برٌقها مع كثرة 
وان الخطأ لٌقع فً هذا المستجد . التردد وتبتذل 
المستحدث حٌن لاٌوضع فً موضعه الذي حددته 
له اللغة , وقد ٌكون الخافً من معناه مالاٌوافق 
الموضع الذي وضع فٌه , فٌستعمل فً غٌر وجهه 
الى ان ٌقٌض الله تعالى له من ٌنبه على موضع , 
وٌهدي الى الوجه السلٌم , الاخلال فً استعماله 
.  فٌه , وٌأتً بالبدٌل المناسب لما ٌراد اداؤه 
والدلٌل على ذلك ماشاع استعماله فً زماننا 
هذا , ثم نبه المصححون على الخطأ فٌه , وهدوا 
من نحو استعمال ,الى الوجه الصحٌح فً استعماله 
" استلمت الكتاب"بمعنى اتخذه هدفا و" استهدفه:"
والوجه "تعرفت على الامر"بمعنى تسلمته ,و
لسنا "والصحٌح التقٌته , و"التقٌت به"تعرفته , و
والامثل لٌست بنا حاجة , " بحاجة الى ذلك 
دون مهم وورئٌس , وغٌر " هام ورئٌسً"وامر
. ذلك مما هو معروف لكثرة التنبٌه علٌه 
وقد كف المتوخون للصواب فٌما ٌكتبون عن 
 مدى جدوى التصحٌح اذ ان ٌظهرالوقوع فً ذلك مما 
 سدى مع ماٌذهب من لاٌذهبماٌكتب فً هذا الشأن 
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كثٌر الكلام , وانما ٌحظى بالاستجابة والتقبل والالتزام 
,  اللغوي وأهمٌته .والتقٌد به 
ان الاقرار بأختلاف مدارك الناس وتباٌن 
احوالهم مع اختلاف المواطن , واختلاف مناسبات 
القول فضلا عن اختلاف مواقع الكلام وتعدد 
كل ذلك ٌلزم بالتسلٌم بامكان الوقوع فً , صورها 
الخطأ أو اللحن فً كل زمان ومكان ,وان ٌكن قد 
مضى دهر من الزمن لم ٌكن الوقوع فً الخطأ 
ٌعنً احدا , ولم ٌكن لٌؤبه به فلٌس فً ذلك ما ٌدل 
على ان اللحن لاوجود له البتة وان الناس لم 
.  ٌكونوا ٌلحنون
ان الذٌن ٌعصمون كل الناس من الوقوع فً 
اللحن فً كل الزمن الذي سبق رصد امثلتها 
والتنبٌه علٌها انما ٌردون ذلك الى اثر السلٌقة , 
فكل الناطقٌن عندهم كانوا ٌتكلمون بسلٌقتهم التً 
واحكمت كل ما فٌها , وان كلامهم , وعت اللغة 
, كلهم كان ٌجري على رتبة واحدة من الصحة 
والاستواء , سواء فً ذلك المجود لما ٌقول المعنً 
به , ومن ٌلقٌه على عواهنه دونما تأمل او تأن, 
فً العارض من شؤونه , والطارىء من تعامله 
.  مع الناس 
نعم ان للسلٌقة الاثر الاكبر فً هذا الشأن , 
غٌر ان ما ٌنبغً الاقرار به هو ان هذه السلٌقة 
لاتكون على مستوى واحد لدى كل الناس على 
اختلاف مستوٌاتهم , وتباٌن احوالهم , فً الرضا 
والغضب , والصحة والاعتلال وفً مقتبل العمر 
وفً اواخر اٌامه , وعند صفاء البال , او عند 
انشغاله بالهموم الطارئة التً من شأنها ان تذهل 
عن التركٌز على كل مفاصل الكلام وفواصله على 
ان كل قائل كان ٌتكلم كما ٌشاء بحسب .قدر متساو
وبمقتضى ما وعاه من السماع فجرى , سلٌقته 
على مثاله , فان أخطأ او خالف فانما ٌحمل ذلك 
على انه من مفرزات سلٌقته هو , او انه لغة ان 
والسلٌقة مما , كان من قوم فً جهة من الارض 
, ٌكتسب اكتسابا , ومما تتفاوت حظوظ الناس منه 
ولم ٌكن فً كل موطن علماء ٌلقون السمع 
فٌسجلون كل ما خالف السوي من كلامهم , او ند 
. عنهم 
ولم تكن لهم اصول ٌرجعون الٌها كما ٌقول 
انما دخل : "ابن جنً لتمٌٌز الصحٌح من غٌره 
هذا النحو فً كلامهم لانهم لٌست لهم اصول 
وانما تهجم , ٌراجعونها ولاقوانٌن ٌعتصمون بها 
طباعهم على ماٌنطقون به , فربما استهواهم 
.     ) ("الشىء فراغوا به عن القصد
ان الذٌن رصدوا امثلة وشواهد مما اشتمل 
على اللحن فً كلام من حولهم انما هم الذٌن كانو 
معنٌٌن بهذا الجانب , ولم ٌكن ذلك ٌعنً سواهم 
. بشىء 
واٌة ذلك اننا لانجد الان من سجل خطا لاحد 
من الناطقٌن بالعامٌة فً ما ٌلفظ من القول فً كل 
ولٌس معنى انهم , الوطن العربً , او نبه علٌه 
كلهم لاٌخطئون فً ما ٌنطقون به , وانما ٌرجع 
ذلك الى ان خطأ اي منهم لاٌعنً احدا بشىء , 
وانه لٌس ثمة اصول ٌرجع الٌها المتكلم او الناظر 
فً كلامهم بموجبها , او ٌجرٌه على مقتضى 
. قٌاسها 
ان ماكان ٌلقى من النصوص شعرا او نثرا 
ٌحفظ سماعا , ثم تتلقفه السنة الناس و  قلوبهم , 
وفً خلال ذلك ٌقّوم ان كان قد شابه شىء من 
الخطأ او الخلل , وٌشذب فً تداوله بٌنهم , حتى 
ٌستقٌم على الصورة التً ٌجري علٌها السوي من 
ولا ٌمكن استبعاد التأثٌر الجماعً فً النص .كلامهم 
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مع عدم وجود مصدر ٌرجع الٌه للتأكد من الاصل فً 
.  الفاظه وتراكٌبه
وربما كان ادل دلٌل على ذلك قول الشاعر 
انً لارسل البٌوت :"المخضرم تمٌم ابن مقبل 
   .   ) ("عوجا فتأتً الرواة قد أقامتها
اذ تمتحص وتنتخل من خلال مرورها على 
رواة تتباٌن حظوظهم من المعرفة بالشعر , 
وتختلف اذواقهم فً الاحساس بمواطن الحسن 
والاجادة فٌه , والتحسس بما ٌشوبه من الخطأ 
. والخلل 
ولعل فً اختلاف الرواٌات للكثٌر من 
الابٌات والنصوص ما ٌومىء الى هذا الاثر 
الجماعً فً النص , اذ من المسلم به ان المختزن 
فً الذاكرة لاٌخرج مع مضً الاٌام على ماكان 
علٌه ,مع عدم تسجٌله فً نص مكتوب , ولاٌمكن 
استبعاد تأثٌر الراوي فٌما ٌروٌه مماٌزدحم فً قلبه 
, فلٌس هو شرٌط تسجٌل تطبع علٌه الكلمات طبعا 
, وانما هو انسان بذوق ومشاعر واحاسٌس وهموم 
وذاكرة تصٌب وتخطىء , ولاٌمكن ان ٌبقً ما 
ٌروٌه على حاله بمنأى عن ذلك كله , ولدٌه من 
.  اللغة ما ٌوافق مفردات الاصل وٌماثلها
ولقد اتجهت بواكٌر الجهود فً التصحٌح 
اللغوي الى رصد ماٌقع فٌه العامة من الجنوح عن 
السبٌل القوٌم فً اللغة , وذلك حٌن كان العامة هم 
الذٌن   ٌخطئون ,وٌنحرفون عن النهج السلٌم فً 
النطق بالالفاظ واستعمالها وحٌن كانت لغة العامة 
لاتبعد كثٌرا من اللغة الفصٌحة الابمقدار مانبه علٌه 
من الخطأ والخلل اللذٌن تسربا الٌها , ولم ٌكن 
الهدف من ذلك اصلاح لغة العامة , اذ لم ٌكن 
ٌعنً هؤلاء ماٌقوله العلماء فً لغتهم وانما كان 
الدافع الٌه والحافز الحاث علٌه هو سلامة اللغة 
التً ٌتداولها العلماء والادباء والفصحاء من 
الخطباء وغٌرهم , ووقاٌتها من ان ٌتسرب الٌها 
شىء من عٌوب كلام العامة , وقد كان ٌنعى على 
من ٌجانب الصواب فً بعض ماٌقوله بانه وقع 
. فٌما ٌقع فٌه عامة الناس  ودهماؤهم 
فأمتد , وحٌن وقع ما خشٌه العلماء الاوائل 
اللحن والخطأ الى الخاصة من العلماء والكتاب 
تخلى المعنٌون بالتصحٌح والتقوٌم عن التنبٌه على 
ماٌقع فٌه العامة , فقد اتخذ هؤلاء لانفسهم لغة 
تخلت عن اظهر مظاهر العربٌة , وهو الاعراب , 
: فغدا للناس لغتان 
ـ لغة العامة التً تخففت من كل قٌد بمقتضى 
ماتتطلبه شؤونهم من سرعة التعبٌر عما ٌتعاملون 
به حٌن لم ٌعد الاعراب سلٌقة وطبعا بل شأنا 
لاٌتٌسر احكام مواضعه واوضاعه الابعد دراسة 
ومران , وقد تسرب الى هذه اللغة الكثٌر من الفاظ 
الامم الاخرى التً جمعها الاسلام والحكم معهم , 
. فهم ٌتبادلون معهم المنفعة واللغة اٌضا 
ـ ولغة اخرى هً لغة الكتابة بمختلف 
توجهاتها التً تتوخى التجوٌد والدقة فً الاداء , 
ولم ٌعد الخلفاء والوزراء والولاة ٌمتلكون 
ماٌؤهلهم الى حسن الاداء فٌما ٌقررون من قررات 
واحكام , فاتخذوا لانفسهم كتابا ٌعبرون عنهم 
. ماٌرٌدون ان ٌقولوه 
وقد كان لكثرة الخلل فً لغة العامة وابتعادها 
المستمر عن اللغة الفصٌحة ماصرف المعنٌٌن 
بالتصحٌح اللغوي عن الالتفات الٌها , اذ لاسبٌل 
وان كانت الى اصلاح لغة بأحكام لغة اخرى , 
اصولهما واحدة , ولم ٌكن لٌعنً العامة بشىء ان 
تصلح لغتهم , بمقدار ماكان ٌعنٌهم من اصلاح شؤونهم 
. , وبأٌة لغة كان   كذلك 
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وانه لمن اغرب الامور فً هذا الشأن 
التواضع على رسم حد فاصل بٌن ما ٌقبل من 
الشواهد التً ٌستدل بها على الصحٌح , وماٌقبل 
. منه 
هذا الحد هو سنة مئة وخمسٌن للهجرة , 
فاتفق على ان ٌقبل ما قٌل قبلها وٌستدل به , 
وٌستبعد عن مجال الاستشهاد كل ما ما جاء بعدها 
. , ولاٌؤخذ به فً هذا الشأن 
وهو امر ٌستثٌر من دواعً العجب   الكثٌر 
, اذ لادلٌل على ان كل ما قٌل قبل هذا الحد انما 
هو من الصحٌح السوي , وانه قد سلم سلامة 
وان كل ما جاء بعده لم ٌسلم , مطلقة من  الاخلال 
فاللغة . من الوهن و الضعف , وانه دون ماسبقه 
والمتكلمون بها , تؤخذ من المتكلمٌن بها 
موجودون على جانبً هذا   الحد , وهم ماضون 
. على مانشؤوا علٌه , ورسخ فً وعٌهم من اللغة 
ولما كانوا ٌتلقون اللغة وٌترسمون احكامها 
عن آبائهم واخوانهم ومن ٌعاٌشهم وٌعٌشون معهم 
ولم تنقطع صلتهم بهم بٌن هذٌن الحدٌن فان لغة , 
التابعٌن لهذا الحد انما هً امتداد للغة من سبقهم , 
اذ التواصل مستمر ومتتابع , والكثٌر من 
الموروث ٌستمر على السنة الناس مع استمرار 
. اللغة لدى الناطقٌن بها 
واذا حصل خروج عن احكام اللغة بعد ذلك 
فالاجدر ان ٌنسب الى الواقع فٌه , معروفا او غٌر 
. معروف , ولاٌنسب الى الزمن كله بعد هذا الحد 
وآٌة ذلك ان ماٌنسب للمولدٌن من اخطاء بعد 
هذا التأرٌخ قلٌل جدا بالقٌاس الى كثرة عدد 
وٌرجع ذلك الى ظهور كتب النحو الشعراء , 
 التً مٌزت على نحو دقٌق وظاهر ما ٌصح والصرف
وشاعت بٌن الناس , وغدت مراجع , مما لاٌصح 
 على الخروجٌستهدي بها الشعراء والكاتبون , وغدا 
احكام اللغة وقواعدها التً استقرت مظنة الجهل وشبهة 
. تزري بالنص وبقائله 
ان : ومما ٌدنو من هذا الحد فً غرابته قولهم 
هذه "اول لحن سمع فً العراق هو قول القائل 
 .    ) ("عصاتً
كأن اي لحن سواه لم ٌقع فً هذا الموطن 
على الرغم من اتساع المكان وامتداد الزمان , وقد 
برىء الكلام قبل ذلك فً هذا الموطن من كل خطأ 
مماثل او مخالف , وكأن القٌاس الخطأ الذي ٌنشأ 
من التقارب الظاهر والتماثل فً الالفاظ لم ٌجد له 
سبٌلا الى هذه الصٌاغة حٌن أجرى ذلك القائل 
العصا وعصاتً على القنا وقناتً دون ان ٌتمثل 
وعٌه فً العاجل من كلامه وامره الافراد فً 
الاولى والجمع فً الثانٌة , ولٌس ببعٌد ان ٌكون 
: لفتى وفتاتً من الاثركذلك مع عدم التثبت فً 
. عصا وعصاتً , ومع كثرة تردده فً الاسماع 
ان الحاجة الى التصحٌح اللغوي لم تنقطع فً 
ولن تنتفً ابدا ؛ اذ لاٌمكن استبعاد , ما سلف 
الوقوع فً الخطأ ممن ٌتجهون الى الكتابة فً اي 
وقت , وذلك لاتساع احكام اللغة وتعدد وجوهها , 
ولتباٌن المدارك فً استٌعابها , ولتعدد مدلولات 
الالفاظ , مما ٌغري باستعمال الفاظ وصٌاغات , 
وهو بعٌد , ٌوهم الظاهر من دلالاتها على شىء 
. كل البعدعن اصول معانٌها 
وان الوهم فً استعمال الالفاظ لٌقع اٌضا 
وذلك مستمر , بسبب التقارب فً الدلالة بٌنها 
ثم ان المتكلمٌن والكاتبٌن لٌسوا هم . ودائم 
العالمٌن باللغة المتوفرٌن على دراستها    وحدهم 
, بل ان العاملٌن فً مٌادٌن العلوم الاخرى 
ٌشاركونهم وٌضاهونهم فً ما ٌكتبون وٌصنفون , 
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او ٌزٌدون علٌهم فً ذلك , وان احتمال الوقوع فً 
. الخظأ من هؤلاء وارد فً كل حٌن 
وثمة امر آخر وهو ان اسس الدراسة 
ومقدماتها اختلفت كثٌرا فً زماننا هذا عما كانت 
اذ كانت الدراسة فً كل المٌادٌن , علٌه سابقا 
تبتدىء باللغة وادابها وبالدٌن , وهً بداٌات 
ومقدمات وافٌة وشاملة لكل المحتاج الٌه من احكام 
اللغة , وبعد ان ٌستوفً طلاب العلم كل ذلك 
ٌنتقلون الى مٌادٌن العلوم التً ٌتطلعون الى التوفر 
على دراستها , وقد كان هذا شأن مناهج الدراسة 
لعقود قلٌلة قرٌبة , ونشأ عن ذلك ان وجدنا شعراء 
وادباء كتابا وقصاصٌن من الاطباء والمهندسٌن , 
ومن علماء فً تخصصات مختلفة ومن عسكرٌٌن 
, ولاٌكاد ٌحصل مثل هذا فً زماننا لانقطاع صلة 
الدارسٌن باللغة منذ بداٌة توجههم الى مٌادٌن 
. تخصصاتهم 
ولو تتبعنا ما صنف من الكتب فً لحن العامة 
والكتب التً نبهت على أغلاط الكتاب وغٌرهم 
لوجدنا انها قد توالت على نحو متتابع ابتداء من 
كتاب لحن العامة للكسائً حتى اخر كتاب فً 
اٌامنا هذه , اذ لاٌكاد ٌمضً عقد من الزمان الا 
ونجد فٌه كتابا او اكثر من الكتب التً تعنى بهذا 
. الجانب 
ولعل فً هذا القلٌل الذي ندرجه منها ما ٌشهد 
: على ذلك واولها كما هو معروف 
). 881ت  (للكسائً  )لحن العامة  (ـ 
: ثم 
) . 702ت(للفراء )البهاء فٌما ٌلحن فٌه العامة  (ـ 
)  802ت  (لابً عبٌدة  )ما ٌلحن فٌه العامة  (ـ 
) . 612ت(للاصمعً  )ماٌلحن فٌه العامة  (ـ 
لابً عبٌد  )وماخالفت العامة فٌه لغات العرب (ـ 
). 422ت(
ت (لابً نصر الباهلً       )ماٌلحن فٌه العامة(ـ 
) . 132
) . 442ت(لابن السكٌت  )اصلاح المنطق(ـ 
) . 942ت(للمازنً  )ما ٌلحن فٌه العامة(ـ 
 (لابً حاتم السجستانً      )ماٌلحن فٌه العامة(ـ 
) . 552ت
لابن  )النحو ومن كان ٌلحن من النحوٌٌن  (ـ 
). 262ت (شبه
 ) . 672ت  (لابن قتٌبة  )أدب الكاتب  (ـ 
لابً علً احمد بن داود  )لحن العامة  (ـ 
لابً العباس ) الفصٌح ( ـ  .)982ت  (الدٌنوري 
) . 192ت (ثعلب 
. ولعل فً هذا القدر ما ٌكفً دلٌلا على ما قلنا 
 وقد مضى التصنٌف فً التصحٌح اللغوي 
فً القرون اللاحقة على هذا النحو من التتابع 
. والاستمرار 
وامتدادا لهذا الجهد المتواصل فقد كثر 
التصنٌف اللغوي فً القرنٌن الماضٌٌن كثرة 
وكل ذلك انما ٌأتً بدافع الغٌرة على , ظاهرة 
وتأمٌلا لان تجري على سنن السلف فً ,اللغة 
واستجابة لمقتضى الحاجة , الاستواء والصحة 
بسبب ما ٌطفو على الاسالٌب وٌطفح علٌها فٌشٌنها 
. , وٌزري بها من الاخطاء
ان التصحٌح اللغوي مطلوب دائما , ومحتاج 
الٌه فً كل زمان , وله الفضل فً تنقٌة اسالٌبنا 
. مما ٌشوبها من الاستعمالات غٌر الصحٌحة 
ولعل أظهر أٌادي جهد التصحٌح اللغوي مطلوب 
دائما , ومحتاج الٌه فً كل زمان, وله الفضل فً 
تنقٌة اسالٌبنا مما ٌشوبها من الاستعمالات غٌر 
. الصحٌحة 
ولعل أظهر أٌادي جهد التصحٌح هو ما تحقق 
من احكام الاستعمال اللغوي بحٌث تظل اللغة على 
اذ المؤمل ان ٌحذو , اختلاف العصور لغة واحدة 
الخالفون حذو اسلافهم فً اسالٌبهم , وبهذا الجهد 
الحثٌث المتواصل توحدت اللغة على الرغم من 
فبتنا نقرأ تراثنا القدٌم , تباعد المواطن والازمنة 
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ونفهمه بٌسر , ولولا ذلك لتعذر علٌنا فهمه كما هو 
. الحال فً امم كثٌرة من حولنا 
ان لغتنا لغة امة تتناثر أقالٌمها فً قارتٌن , 
والالزم على هذا والاسلم ان تجري فً كل اقالٌمها 
على السبٌل الذي انتهجه الاسلاف ضمانا لتوحدها 
, وهً فً زمن لاتمتلك فٌه من اسباب التوحد 
وٌعضدها الدٌن الذي ٌنهض فً كل ما , غٌر اللغة 
. فٌه على هذه اللغة 
ولاٌمكن اغفال ما للمعجمات , ولاسٌما 
الموسعة منها من الاثر الكبٌر فً مجال  التصحٌح 
اذ هً الموارد والمصادر التً منها ٌعرف ما , 
ٌصح  وما لاٌصح , مما أثبته ومما لم تثبته , وما 
نبهت على صحته , وما انكرت استعماله وذلك 
ٌرجع لاستٌعابها كل ثمار جهود التصحٌح على مر 
. العصور 
ان من ٌتطلع الى زمن ٌعصم فٌه كل الكتاب 
والمؤلفٌن فً شتى فنون المعرفة من الوقوع فً 
الخطأ اللغوي انما هو كمن ٌتطلع الى مجتمع ٌخلو 
من اخطاء الناس فً سلوكهم وتعاملهم , اذ الخطأ 
فً السلوك كالخطأ فً اللغة فكلاهما ٌنطوي على 
عرف اجتماعً او عرف : خروج على عرف 
. لغوي 
واذا كان من غٌر الممكن ان ٌكون كل 
الكتاب على مستوى واحد فً معرفة اللغة ؛ 
المتخصص   بعلومها , والمتخصص بعلوم اخرى 
من العلماء الكاتبٌن فانه من المستبعد جدا انتفاء 
الوقوع فً الخطأ مع الاستمرار , فً كل الكتابة 
. فً كل وقت 
ان من الكتاب من ٌضٌقون بملاحقة العلماء 
المصححٌن لهم , معقبٌن على ما ٌنشئون بالتخطً 
والتصحٌح , فٌعدونهم حاجرٌن علٌهم ماشاع بٌن 
الناس من الاسالٌب والاستعمالات , ولٌس فً 
اذ ان . التصحٌح اللغوي حاجر او تقٌٌد او الزام 
قوام ماٌهدف الٌه المصححون ان ٌنبهوا على 
الاستعمال غٌر الصحٌح الذي لاٌنهض على اصل 
وهم ٌضعون . فً اللغة , ولاتقره المعجمات 
بأزائه الاستعمال الصحٌح المؤٌد بالدلٌل وبالشاهد 
, وٌتركون الامر بعد ذلك لمن اطلع علٌه , فمن 
ومن دل على . شاء اخذ به ومن شاء اعرض عنه 
القول الاسلم والاقوم , ودفع عما دونه لاٌعد 
. حاجزا او مقٌدا بحال 
ولٌس ٌضٌر الداعٌن الى التصحٌح اعراض 
من ٌعرض عما نبهوا على بعده من الصواب , 
وافتقاره الى ما ٌبٌح استعماله من الدلائل والشواهد 
. 
واذا كانت الحاجة الى التصحٌح اللغوي قائمة 
ولازمة فً كل حٌن فانها فً زماننا هذا الزم 
واوجب , اذ غدا الوقوع فً الخطأ افشى وأشٌع 
.  مما كان علٌه فً كل العهود السابقة 
: وذلك للاسباب الاتٌة 
اتساع مجال الكتابة السرٌعة فٌما ٌتمثل  )1
فً الصحافة وغٌرها من وسائل الاعلام , ولما 
كانت هذه الوسائل تمثل مظهرا ثقافٌا معتبرا غدا 
ما ٌنشر فٌها محظٌا بالثقة والتقبل , فٌؤتم به 
وٌنهج نهجه , ثم ان ما ٌنشر فً هذه الوسائل لٌس 
بالقلٌل , وانما هو الفٌض الوافر ٌحٌط بالقارىء 
وٌهجم علٌه هجوما فً , والسامع من كل جانب 
كل حٌن , فٌكتسب كل ما خالف الصواب مع كثرة 
 .تردده القبول والاستقرار فً الاذهان والاسماع 
ان الكثٌرٌن ممن ٌتجهون الى الكتابة فً )2
هذه الوسائل السرٌعة تنهض اسالٌبهم على ماٌستقر 
فً اذهانهم مما ٌقرؤونه فٌها , وقل من هؤلاء من 
ٌتجه الى منابع اللغة ومواردها الاصٌلة لاثراء 
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منتهى همته ان ٌحذو حذو . لغته وتقوٌم اسلوبه 
هذا المكتوب المنشورفً هذه الوسائل , اذ 
لاٌراوده شىء من الشك فً صحة كل ما ٌرد  فٌها 
, وهو قرٌب , وفً متناول الاٌدي والاسماع فً 
 .كل حٌن 
ان طائفة كبٌرة ممن ٌكتبون استمدوا )3
علومهم مما هو مكتوب فً اللغات التً اتجهت 
دراساتهم الٌها , وان هؤلاء لاٌمتلكون من المتاع 
اللغوي سوى النزر الٌسٌر مما وعوه فً مراحل 
الطلب الاولى , وان من هؤلاء من ٌتجه الى 
الكتابة والتألٌف فٌما ٌتخصص به , او ٌقوم 
بترجمة ما ٌراه ضرورٌا فً مجال تخصصه 
فلٌس مستبعدا . بالمتاع القلٌل الذي وعاه من اللغة 
والبعد من الاستعمال السلٌم فٌما , ان ٌكثر الخطأ 
اذ مع الحرص على . ٌكتبون أو ٌترجمون 
الاقتراب الشدٌد من النص المترجم , والسٌر 
بمحاذاته ٌكون البعد عما ٌتسم به الاسلوب السوي 
 .السلٌم فً اللغة العربٌة 
ان الكثٌرٌن ممن ٌكتبون قد بلغوا درجات   )4
, علٌا , ومراتب كبٌرة فً مٌادٌن تخصصهم 
فتكتسب اخطاؤهم قبولا واعتبارا بتأثٌر ما بلغه 
منهم من الرتبة فٌها , وان كانوا هم فً مستوى 
دون ذلك فٌما لدٌهم من اللغة , ومن معرفة 
احكامها , وما ٌصح وما لاٌصح , فٌأتم بهم من 
دونهم فً الكثٌر مما ٌصدر عنهم , ومن هذا 
 .السبٌل ٌستمر الوقوع فً الخطأ وٌشٌع 
ان بوادر الابداع تبدو لدى كثٌر من  )5
المبدعٌن مبكرا , وٌدفعهم اغراء النشر الى اظهار 
نتاجهم قبل ان ٌكتمل نضجه بما ٌستزٌدونه من 
الثقافة والعلم , ثم ٌنطلقون بالمتاع القلٌل الذي 
تزودوا به منها الى الافاق الواسعة التً ٌمتد الٌها 
ابداعهم , وربما قادهم ذلك الى استعمال ما لم 
ثم ,ٌتوثقوا     من صحته من الالفاظ والتراكٌب
تزدٌهم  أسماؤهم , ورسوخ اقدامهم فٌما ٌكتبون 
فٌصرفهم ذلك عن التوجه الى الاستزادة من 
معرفة اللغة , وادراك ما هم محتاجون الٌه من 
 .معرفة احكامها
ولو تتبعنا جهود التصحٌح لوجدنا ان كبار 
الشعراء والادباء قدٌما وحدٌثا لم ٌسلموا من رد 
المصححٌن لما وقعوا فٌه من مخالفة الاستعمال 
. الاقوم والاسلم فً اللغة 
وفً مقابل هذا كله فأنه مما ٌنبغً مراعاته 
والتنبه له انما هو التزام الحذر من تقبل كل ما 
ٌفتً به المصنفون فً اللحن من قبل والمصححون 
من بعد , اذ ان هؤلاء واولئك قد وقعوا فً كثٌر 
مما شان  جهودهم وعابها , وذلك حٌن اقدموا 
على تخطئة ما هو صحٌح ومنعوا استعماله , 
ولاشك ان الخطأ دون الصحٌح , فكلاهما مجحف 
باللغة مؤد الى اطراح ما صح فٌها والى الانحراف 
. عما سلم واستقام منها 
ان التصدي للتصحٌح اللغوي ٌنطوي على 
قدر كبٌر من المجازفة , اذ لٌس من الٌسٌر ان 
او تركٌبا لغوٌا , ٌمنع مانع بناء اودلالة للفظ 
معتمدا على ماتناهى الٌه من العلم , او ما توافر 
فاللغة باتساعها مكانا . لدٌه من الشواهد  والدلائل 
وزمانا , وبثراء تراثها لٌس من السهل الاحاطة 
بكل دقائقها احاطة تامة, ومن هنا فقد رافق جهد 
التصحٌح جهد اخر هو متابعة ما ٌقرره 
المصححون فً جهتً الانكار والقبول , اذ تكشف 
بعد التقصً والمتابعة ان التصحٌح نفسه محتاج 
الى تصحٌح , فلم ٌتهٌأ لكثٌر ممن صنفوا فً 
التصحٌح اللغوي تقبل الناس لكل ما انكروه 
وقضوا بمنعه ابتداء من الحرٌري صاحب درة 
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الغواص فً اوهام الخواص وانتهاء باخر من عنً 
 بذلك فً زماننا        
 وعلى هذا فثمة اصول :أصول وضوابط  
وضوابط ٌلزم التقٌد بها ومراعاتها فً مجال 
: التصحٌح , وهً 
ـ ان ما خالف القٌاس فً نظائره وشاع 
استعماله فً اللغة لاسبٌل الى انكاره , اذ ان 
رسوخه فً الاستعمال ٌكسبه قوة وقبولا , وهذا 
ٌقول .مانص علٌه سٌبوٌه وابو الفتح ابن جنً 
اضرب اّي أفضل : ولو قالت  العرب " سٌبوٌه 
.    ) (" لقلته , ولم ٌكن بد من متابعتهم
واعلم ان الشىء اذا اطرد " وٌقول ابن جنً 
فً الاستعمال وشذ عن القٌاس فلا بد من اتباع 
.    ) (" السمع الوارد فٌه نفسه
والا فان التقٌد بالقٌاس ونبذ ما خالفه انما 
ٌؤدٌان الى الوقوف امام الفاظ قرآنٌة جاءت مخالفة 
" شعراء"و" احادٌث"و" استحوذ: "للقٌاس , نحو
فان فعٌلا لاٌجمع على , جمعٌن لحدٌث وشاعر 
افاعٌل , وفاعلا لاٌجمع على فعلاء فٌما اطرد من 
. القٌاس 
وبمقتضى ذلك لاوجه لانكار من ٌنكر جمع 
حاجة على حوائج فهو وان لم ٌكن له حظ من 
 . القٌاس فان له نصٌبا وافرا من السماع
ـ ان منع استعمال ما بحجة عدم وروده فً 
القرآن انما هو تشدد لاموجب   له , فلٌس لاحد ان 
ٌقول ان القرآن استوعب كل مانطق به  العرب , 
. وان غٌر الموجود فٌه لاوجود له 
نعم ان القرآن اشتمل على الاعلى والاقوى 
.  والاقوم , وذلك لاٌنفً عدم وجود سواه فً اللغة
 )زوج (ومن اللغوٌٌن من انكر الحاق لفظة 
بالتاء وحجته انها جاءت فً القرآن معراة منها فً 
المواضع التً تضمنتها , وجاء جمعها فٌه على 
. ازواج دون زوجات 
وذلك لاٌمنع من تأنٌثها بالتاء لورود شواهد 
معتبرة لها وقد وقع فً هذا النحو من التشدد عدد 
. من اللغوٌٌن قدٌما وحدٌثا 
وٌفتً بمنع , ـ ان ما ٌنكره عالم من العلماء 
استعماله لان العرب لم تتكلم به ٌنبغً ان تؤخذ 
: فتواه فً هذا الشأن بحذر من جهتٌن 
من جهة ان انفراده بذلك لٌس دلٌلا على  
انه تملك من العلم فً هذه المسألة مالم ٌتملكه 
غٌره من العلماء , وانه استوعب التراث كله فً 
كل العصور, وفً كل المواطن فلم ٌجد ماانكره 
 .
ومن جهة ان عدم تكلم العرب به لاٌلزم  
بانكاره البتة , والا فلو تقٌدنا بذلك للزمنا ان 
ننكر كل المعرب والمولد والدخٌل , وكل هذا لم 
 وادخاله فً ٌتكلم به العرب قبل تعرٌبه وتولٌده
 .اللغة 
وهم لم ٌضعوا حدا زمنٌا محددا لاٌمكن 
تجاوزه لما ٌقبل من المعرب والمولد والدخٌل 
 .
ـ ان الاحتكام الى المعجمات فٌما ٌصح 
استعماله وما لاٌصح لاٌجري دائما فان هذه 
تاج (حتى  )العٌن (المعجمات كلها ابتداء من 
للسٌد محمد مرتضى الزبٌدي المتوفى  )العروس
وكل , لم تستوعب كل المسموع  )هـ5021(سنة 
الوارد فً النصوص الشعرٌة والنثرٌة المعتبرة 
وقد استدرك المستدركون على معجماتنا كلها 
. الكثٌر من الابنٌة بدلالات اخلت بها 
ـ ان ما ثبت استعماله فً مصنفات علماء 
اللغة الكبار والادباء والشعراء المبرزٌن 
والمبدعٌن منذ القرن الثانً الهجري وما بعده 
لاسبٌل الى انكاره , اذ ان من ٌمنع استعمالا ورد 
فً كتاب سٌبوٌه ٌنبغً ان ٌكون فً رتبة سٌبوٌه , 
. وفً زمنه لكً ٌحق له ذلك 
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وان من ٌنكر لفظا فً دلالة او بناء او 
تركٌبا فً صٌاغة اشتملت علٌها كتب المبرد 
والجاحظ وابن جنً وابً حٌان التوحٌدي وعبد 
القاهر الجرجانً والزمخشري , وغٌرهم ممن بلغ 
المنزلة التً تبوأها كل من هؤلاء فً مٌدانه ٌحسن 
به ان ٌحجم عن ذلك , وان ٌتهٌب الاقدام علٌه , 
فانه انما ٌقع فً شبهة اٌهام الناس بانه أعلم منهم 
جمٌعا فً اللغة حٌنما ٌصحح لهم ما ٌراهم قد 
. ولٌس ذلك من الحكمة فً شىء , أخطؤا فٌه 
ان تقدٌم احتمال انهم مخطئون وترجٌحه على 
احتمال انهم انما ٌستعملونه عن تثبت وتٌقن 
بصحته , وانهم ٌمتلكون الدلائل والشواهد التً 
. تعضد استعماله لاوجه له , ولادلٌل علٌه 
واٌة ذلك اننا وجدنا اعلاما من المصححٌن فً 
زماننا قد تقبلوا وانكروا اعتمادا على ما جاء فً كتابات 
 الاصبهانً ومحًٌ الدٌن بن عربً العماد
والشهرستانً صاحب الملل والنحل وابن خلدون 
. وغٌرهم 
ـ ان ما خالف أصل دلالته فً الاستعمال 
ٌحسن ان ٌحمل على انه من قبٌل التطور الدلالً , 
ان كان ثمة وشٌجة على نحو ما بٌن ما كان ٌؤدٌه 
فً الاصل , وماآلت الٌه دلالته فً الاستعمال , 
ولاسٌما اذا كان هذا الاستعمال ٌمتد الى عهود 
سابقة , اذ لٌس بأٌدٌنا ما ٌحملنا على الاطمئنان 
الى ان ذلك ناشىء عن خطأ فً الاستعمال , 
واستبعاد ان ٌكون ناجما عن قصور فً الوصول 
او ان ٌرد , الى اصل ما تتسع الٌه دلالته فً اللغة 
ذلك الى عدم العثور على الشاهد الذي اجرى 
استعماله على النحو الذي ٌبدو فٌه مباٌنا لاصل 
. دلالته 
ان من المانعٌن من ٌغرٌه ما ٌستهوٌه من 
المنع فٌمضً فً ذلك الى حد الوقوف دون المجاز 
وما ٌمتد الٌه , فان من هؤلاء من منع استعمال 
أنتج واستنتج فٌما هو شائع من استعمالهما فً 
أولدها , ولما كان : زماننا , لان معنى انتج ناقته 
ذلك متصلا بالناقة , فلا ٌصح عنده استعماله خلافا 
. لهذا الاصل 
 )المساعد(وذكر الاب انستاس الكرملً فً 
استنبط : ان من منع استنتج ألزم الناس استعمال 
واستخلص وذكر انه مضى على منع استنتج فً 
. ماشاع من استعماله زمنا ثم رجع عن ذلك 
وقد تناهى الً ان بعض المانعٌن ما زال 
ملتزما منع أنتج واستنتج فً غٌر الناقة , وهذا 
ٌشً بعدم ادراك ما ٌتسع الٌه المجاز من 
أثمرت جهودنا : الاستعمالات , فنحن   نقول مثلا 
, ولٌس ثم شجرة فً الجهود , والاجدر ان ٌتذكر 
هذا القبٌل من المانعٌن اننا نجد فً القرآن للذل 
جناحا , ونجد فٌه ان الخوف والجوع مما ٌلبس 
. ومما ٌذاق اٌضا 
ـ ان ما ٌجدر التنبه له فً هذا الشأن هو انه 
لٌس كل ما ٌوصى بوضعه موضع المستعمل 
المخالف للصواب مما ٌمكن ان ٌحظى بالقبول اذ 
ان كثرة استعمال اللفظ تجعله مأنوسا فتألفه الالسن 
والاسماع , وتمضً على اثباته فً مواضعه , 
بخلاف البدٌل الذي ٌبدأ غرٌبا عند تقدٌمه على انه 
الاصح والاسلم وعلى هذا ٌنبغً ان ٌكون اللفظ 
البدٌل فً صٌغة تٌسر حلوله محل اللفظ المعدول 
عنه , واذا لم ٌكن كذلك فان اللفظ الذي ٌراد ابعاده 
. احظى بالقبول واجرى فً الاستعمال 
: ولعل فً هذا ما ٌفسر استقرار الفاظ مثل 
الفلسفة والفهرست والبرنامج والنموذج 
والدٌمقراطٌة فً الاستعمال دون بدائلها , ولهذا لم 
ٌحظ ما دعا الٌه الدكتور مصطفى جواد بنصٌب 
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من التقبل حٌن اوصى باحلال المستشرف او 
الروشن موضع الشرفة من الدار , التً هً بوزن 
الغرفة وبخفتها وبحروفها , ثم هً فضلا عن ذلك 
. تمت الٌها بصلة قرابة فً الموضع 
ولم ٌلتفت اٌضا الى اٌصائه باحلال البهرجة 
. والمبهرج موضع التهرٌب والمهرب 
ـ ان مٌادٌن الكتابة والبحث متعددة و متباٌنة 
, وتعددها وتباٌنا ٌلزمان بالاقرار بانها على 
فلا ٌلزم . مراتب بحسب توجهاتها وما تهدف الٌه 
الكٌمٌاء والفٌزٌاء : من ٌكتب فً العلوم البحتة 
والرٌاضٌات والطب وغٌرها من العلوم التً 
تتوخى الافهام من اي سبٌل بالكتابة متقٌدا بما ٌتقٌد 
به عالم اللغة , والكاتب فً الابداع الادبً النثري 
واننا لنلمح فً كتابات اسلافنا من .والشعري 
اللغوٌٌن مواقف فً هذا الشأن ٌستشف منها انهم 
ٌسلمون بما ٌستعمله غٌرهم مما لاٌرتضونه , اذ 
نجد منهم من ٌعقب على بناء ٌنكره فً دلالة , او 
والمتكلمون ٌقولونه , او هذا : فً تركٌب بالقول 
. غٌر وارد والفقهاء ٌستعملونه 
وعلى هذا بوسعنا ان نتقبل من القانونٌٌن 
لان فً  )غٌر (التعرٌف على لفظة )أل(ادخالهم 
 )حقوق  الغٌر  (القانون العراقً مادة تتعلق بـ 
. فهً علم على ما وضعت له 
وان نتقبل ممن ٌكتب فً الكٌمٌاء وغٌرها من 
العلوم ان ٌعطف على المضاف قبل المضاف الٌه 
كبرٌتات الكالسٌوم , فهو أجرى لدٌه : , حٌن ٌقول 
. من القول , كبرٌتات الكالسٌوم وألومٌناته 
ومثل هذا وارد فً كلام العرب نثرا و  شعرا 
قطع الله ٌد ورجل من   قالها ", فقد قال قائل منهم 
" . 
: وقال الفرزدق 
 يا من رأى عارضا اسّر به          
 ) (بين ذراعي وجهة الاسد                         
فلا ضٌر إذن فً ان ٌغضى عن استعمال 
المرجوح دون الارجح فً هذه المٌادٌن ما دام ذلك 
ادنى للهدف المتوخى , وهو الافهام , واقرب الٌه 
شرط ان تتقٌد هذه الاباحة بالحدود الفاصلة بٌن . 
. ما هو صواب وماهو خطأ , فلاتتجاوزها بحال 
وفً مقابل ذلك لابد من التشدد بمنع هذا 
الضرب من التعبٌر فً الاسالٌب الادبٌة , اذ 
نظرت فً اغراض ومعانً شعر : لاٌصح القول 
فهً صٌاغة نابٌة فً هذا المقام , لعدم , المتنبً 
وتنوٌنه . تنوٌن المعطوف علٌه ولاوجه لذلك 
لاٌؤدي المراد وٌخل بالصٌاغة , فٌلزم لذلك 
تخطئتها وانكارها , وتبرئة الاسالٌب الادبٌة 
واللغوٌة منها , لمخالفتها ما تقرر فٌها من احكام 
. اللغة 
واذا كان اللغوٌون جمٌعا مسلمٌن بان ما 
انتهى الٌنا من السماع المعتبر للاستشهاد انما هو 
القلٌل المحدود بالقٌاس الى ما ضاع منه , وان ما 
التقط منه انما هو ثمار جهود فردٌة لطائفة محدودة 
من علماء اللغة , مما تٌسر لهم التردد فٌه من 
المكان , ولم ٌكن ذلك مفتوحا على كل مواطن 
اللغة , وانما هو مكان محدود بما عد من مواطن 
.  الفصاحة 
ولم ٌسلم الزمان مما ٌحدده , اذ قٌد بحد جّب 
كل ما جاء بعده , واخرجه من الاعتبار فً مجال 
. الاستشهاد 
لهذا كله فان الناظر فً اللغة ٌجد نفسه ملزما 
ان ٌقتصر نظره على ما تٌسر من تراث لغوي من 
بٌن ما ضاع منه لبعده وقدمه , ومااستبعد عن 
. الاستشهاد لحداثته وتأخره 
وعلى الرغم من هذا كله نجد اللغوٌٌن الذٌن 
رصدوا ما عدوه لحنا ونبهوا على الوجه الصحٌح 
فٌه , ومن جاء بعدهم من الذٌن صنفوا كتبا فً 
اللحن والتصحٌح اللغوي ٌقدمون على التلحٌن 
والتصحٌح دون ان ٌستوفوا النظر فً كل ما تٌسر 
من التراث المقبول للاستشهاد المستخلص من بٌن 
الضائع والمستبعد , ودون الاخذ بنظر الاعتبار ان 
قدرا مما ٌرد فً الاستعمال وٌبدو مخالفا لما هو 
صحٌح لاٌعدم الدلٌل او الشاهد الذي اجراه على 
السنة الناس وعلى اسلات  اقلامهم , واذا كان ذلك 
غٌر معروف فلسنا نملك الدلٌل على انه غٌر  
.     موجود 
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